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Anotacija. Šiame straipsnyje ukrainiečių etnomuzikologas Vasyl Koval (Василь 
Коваль) aptaria tradicines Kalėdų giesmes, užfiksuotas Ukrainos Gorganų re-
giono šiaurės vakarų apylinkėse. Jos pasižymi būdinga 14-os skiemenų ritmine 
struktūra (5 + 5 + 4). V. Hošovskio pasiūlytoje klasifikacijoje tai A-1 metrorit- 
minės struktūros tipas. Ypatingas dėmesys skiriamas šio tipo melodijų stabilu-
mo ir variantiškumo apraiškoms. Aptariami A tipo kalėdinių giesmių variantai 
sudaro tam tikras išvestines formas, o jų modifikacijos pasireiškia dviem aspek-
tais: 1) refrenų ritminės struktūros transformacija, kuri lemia trijų elementų 
ritminės organizacijos pasikeitimą į dviejų elementų sekas, 2) refrenų sutrumpi-
nimu ar net ir visišku jų atsisakymu. Straipsnio autorius priėjo prie išvados, kad 
minėtų A tipo kalėdinių giesmių melodijų gausa ir įvairovė didelėje tiriamos 
teritorijos dalyje kelia abejonių dėl V. Hošovskio nurodytos šio tipo paplitimo 
vakarinės ribos tikslumo.
Pagrindiniai žodžiai: tradicinė Ukrainos muzika, tradicinės kalėdinės giesmės, 
stabilumo ir mobilumo procesai, melozonos, melodialektai.
Abstract. In this article Ukrainian ethnomusicologist Vasyl Koval (Василь Ко-
валь) discusses Christmas carols that were recorded in the neighborhoods of 
the northwest Gorgany and have a 14-sylable (the 5 + 5 + 4 verse) rhythmic 
structure (the type A-1 by the Volodymyr Hoshovsky definition). Particular 
attention is paid to the transformation and modification processes in melodies 
of this type. In the investigated area the Christmas carols of type A are present 
in their derivative form, and their modifications occur along with two aspects: 
1) transformation of the rhythmic structure of refrains, which determines the 
change of the “triple” principle of rhythmic organization into the “dual” one, 
2) abbreviation of refrains (or their destruction). The author of the article has 
come to the conclusion that the prevalence of the type A carols on a large part of 
the investigated territory questions the V. Hoshovsky’s definition of the western 
boundary of this type’s population.
Key words: Ukrainian traditional music, Christmas carols, transformation and 
modification processes, melo-areas, melo-dialects.
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Вступление
К типу А-1, по В. Гошовскому, прежде всего принадлежат 14-слоговые 
однострочные колядки с ритмо-семантической структурой поэтического 
текста 5 + 5 + P4 [rsV554], ритмической формой [mR] aab, мелодической – abc 
[tMαγ], стиха [sV] – аб/р (1, с. 88–93). первичная кристаллическая детализи-
рованная ритмическая модель этого типа в каждой шестимерной силлабиче-
ской группе объединяет по три брахистохроны в две конструктивные доли 
и имеет диямб  в рефрене, текстовая формула которого обычно «Гэй дай, 
Божэ» (вид  4дяА/1 – однострочная колядка типа А с диямбом в 4-слоговом 
рефрене): mR 6111 12 |6111 12 |612 12 || ⇐   0mR 612 12 |612 12 |612 12 || 
[пример 1].
Трансформация и модификация исследуемого типа
на исследуемой территории – в сёлах Богородчанского, долинского и 
рожнятовского районов Ивано-франковской области (пидгоргання) – ко-
лядки с 4-слоговым рефреном имеют и трансформированную текстовую 
формулу «Гэй дай и жэ» [пример 3б], образовавшуюся из основной впослед-
ствии пропуска (выпадения) слога «Бо», вставки звука «й» и его вокализации: 
«Гэй дай и жэ»  ⇐ «Гэй дай й/и/ жэ» ⇐  «Гэй дай /й/ жэ» ⇐ «Гэй дай жэ» ⇐ 
«Гэй дай [Бо] жэ» ⇐ «Гэй дай, Божэ». поэтому колядки с 4-слоговым реф-
реном «Гэй дай и жэ» необходимо считать производными от разновидности 
колядок, которые будут описаны далее.
на пидгорганни бытуют производные виды и разновидности коля-
док типа А, в которых изменения происходят в следующих двух аспектах: 
1) трансформация музыкально-ритмической структуры рефрена, что приво-
дит к переходу от «троичного» к «двоичному» принципу мышления, 2) его 
укорачиванию (распаду).
1. на исследуемой территории зафиксировано и колядки типа А, 4-сло-
говый рефрен которых имеет такие музыкально-ритмические модели: 
восходящий ионик, не нарушающий его шестимерности (разновидность 
‘4виА/1) – mR611112|611112|61122|| [пример 2]; семимерный епитрий первый 
(разновидность ‘4эпА/1) – ‘mR611112|611112|71222|| [пример 3а, б]; вось-
мимерный диспондей (разновидность ‘4дсА/1) – ‘mR611112|611112|82222|| 
[пример 4]. характерной особенностью для колядок с 4-слоговым рефре-
ном является то, что во многих сёлах во время исполнения колядок пев-
цы берут посреди него дыхание. Оно может быть взято излишне, а также 
в пределах структуры (ритмической модели) рефрена, что становится воз-
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можным впоследствии разделения слогоноты на сокращённую длительность 
звука и паузу. для разновидностей ‘4виА/1 и ‘4эпА/1 (кроме колядок с при-
певом «Гэй дай и жэ») такое дыхание берут между третьим и четвертым 
слогами рефрена [пример 2]. А для разновидности ‘4дсА/1 и колядок с тек-
стовой формулой «Гэй дай и жэ» – между вторым и третьим [пример 4 и 
3б]. В колядках разновидности 4дяА/1 – между третьим и четвертым слогами 
рефрена, поскольку его третья слогонота краткая, возможно взятие только 
чрезмерного дыхания. Однако такое дыхание в рефрене с шестимерным ди-
ямбом его музыкально-ритмической модели приводит к образованию семи-
мерного эпитрия первого: 71222 ⇐ 121^/∨/2 ⇐ 61212 – согласно правилам 
моделирования, суммируется длительность третьей слогоноты и паузы. пе-
реметризация же в шестимерный восходящий ионик осуществляется таким 
образом, что исполнитель, взяв дыхание посреди рефрена (между третьим и 
четвертым слогами), вынужден разделить вторую слогоноту на две восьмые 
длительности, чтобы вместить четыре слога текста рефрена не нарушая его 
шестимерности: 61122 ⇐ 111∨2 ⇐ 11^1∨2 ⇐ 61212. диспондей в колядках – 
исход контаминации традиционных шестимерных 5-слоговиков 11112 и 
принципиально другой восьмимерной, а точнее четырёхдольной музыкаль-
но-ритмической формы 2222.
2. Укорачивание (распад) рефрена происходит вследствие пропуска (вы-
падения) в нём одной или группы слогонот. на исследуемой территории 
зафиксированы колядки с трёх- (вид ‘3А/1: rsV553) [пример 5], двух- (вид 
‘2А/1: rsV552) [пример 6а, б] и однослоговым рефреном (вид ‘1А/1: rsV551) 
[пример 7а, б].
Трёхсложный рефрен «Гэй дай жэ» возникает как результат пропуска 
слога «Бо» в текстовой формуле «Гэй дай, Божэ», что вызывает выпадение 
третьей слогоноты. Иногда даже во время исполнения колядки с рефреном 
«Гэй дай, Божэ» певцы часто пропускают слог «Бо» для взятия дыхания. В 
колядках с рефреном «Гэй дай жэ» исполнители всегда берут его (дыхание) 
между вторым и третьим слогами. Именно с этой разновидности в резуль-
тате вышеописанных изменений возникают колядки с 4-слоговым рефреном 
«Гэй дай и жэ».
двухслоговый рефрен образуется двумя способами: 1) вследствие отсе-
чения от основной текстовой формулы целого слова «Божэ», преобразуемой 
в рефрен «Гэй дай», 2) путём пропуска в ней первых трёх слогов «Гэй дай 
Бо», восприятие слога «жэ», который остаётся, как «й жэ» и вокализации 
согласного звука «й» в гласный «и», что порождает рефрен «и жэ» (такие 
колядки подрядные разновидности с 1-слоговым рефреном). В колядках с 
рефреном «Гэй дай» пропущенные слоги исполняются со взятием дыхания 
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(паузы) после него перед началом следующей строфы. пауза же в колядках 
с рефреном «И жэ» приходится между вторым 5-слоговиком и рефреном. В 
обоих случаях эти дыхания более или менее уравновешивают соотношение 
количества мерников (мер) 1 : 1 : 1 между двумя 5-слоговиками и рефреном.
Односложный рефрен, обычно – следствие пропуска первых трёх слогов 
текстовой формулы «Гэй дай, Божэ» и искажения слога «жэ», что меняется, 
на «жэ й», «жуй», «джэр». пропущенную часть рефрена, как правило, заменя-
ет пауза, приблизительно уравновешивающая количество мер в музыкально-
синтаксических стопах. В колядках с рефреном «жуй» укорачивания рефре-
на к одному слогу приводит и к уменьшению мерных структурных единиц с 
шести до двух восьмых (3, с. 113, № 5).
Среди колядок с четырёх- и однослоговым рефреном на пидгорган-
ни бытуют и имеющие девятимерный музыкально-ритмический рисунок 
5-слоговиков, который возникает вследствие ямбизации первичной шести-
мерной формы: 912123 ⇐ 611112 [пример 7б]. Иногда же первый 5-сло-
говик имеет музыкально-ритмический рисунок 11224, который является 
следствием укорачивания первых двух слогонот основной модели: 11224 ⇐ 
22224 = 11112. Такое укорачивание, надо полагать, – результат колядной 
традиции: когда запевал «бэрэза», который напряженно, с выдохом, часто на 
морозном воздухе почти что выкрикивал каждую строфу колядки, ускоряя 
при этом начало мелодических оборотов.
Кроме однострочных на исследуемой территории зафиксировано и двух-
строчные колядки с 4-слоговым рефреном «Гэй дай, Божэ». Одна из этих раз-
новидностей (‘4виА/2) имеет следующие основные характеристики: rsV554
2
, 
‘mR611112|611112|61122||611112|611112|61122||, tMαβγ;δγ [пример 8]. дру-
гой – ‘4эпА/2 – rsV554
 2
, ‘mR611112|611112|71222|| 611112|611112|71222||, 
tMαβγ;δγ [пример 9].
Мелогеография и ареалогия
География колядных мелотипов А/1 и А/2 и их видов и разновидностей 
довольно пестрая, хотя и имеет ряд закономерностей.
Колядки типа А распространены на большей части исследуемого региона, 
правда, в неравномерных пропорциях. В ряде групп населенных пунктов 
скорее даже можно констатировать отсутствие этого типа и его видов и 
разновидностей. К тому же, виды и разновидности типа А (или связанные 
с процессом переметризации, или распада рефрена) обычно бытуют 
только в нескольких сёлах. И всё же в их локализации прослеживается ряд 
закономерностей.
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Так, в частности, самым распространённым является вид однострочных 
колядок типа А с 4-слоговым рефреном [Смотрите карту-схему]. Он 
представлен во всех трёх административно-территориальных районах. 
Однако, если в рожнятовском районе он зафиксирован почти в каждом 
населенном пункте (в основном за исключением тех, где бытуют колядки 
этого типа с 1-, реже 2- или 3-слоговыми рефренами), то в долинском 
районе он в некоторых сёлах – неизвестен вообще, а в Богородчанском – 
известен только в нескольких сёлах. Среди разновидностей колядок типа 
А с 4-слоговым рефреном чаще всего встречается ‘4эпА/1 с семимерным 
эпитрием 1222. Эта разновидность локализуется в междуречье среднего 
течения Свечи и Лимницы. наличие этой разновидности на левом берегу 
Свечи и в нескольких сёлах Богородчанского района, очевидно, – его 
периферия.
другие же виды колядок с 4-слоговым рефреном зафиксированы только 
в четырёх-восьми сёлах. В частности, колядки с диямбом 1212 в рефрене 
(4дяА/1) записано в трёх сёлах долинского и в четырёх населенных пунктах 
рожнятовского районов. причем этот вид в двух сёлах рожнятовщины 
сосуществует с другими колядками с 4-слоговым рефреном. В долинском 
же районе, надо полагать, он скорее занесен аллохтонами, чем органический 
(культивируемый автохтонами), поскольку с последующим движением на 
запад встречается всё реже, хотя и разновидность с эпитрием в рефрене 
бытует даже на дрогобиччине (Львовская область) (4, с. 17–18, 60). Видимо 
именно поэтому колядки типа А сохранились здесь в «законсервированном» 
виде и не были подвергнуты никаким трансформационным процессам.
разновидность колядок с восходящим иоником 1122 в рефрене (‘4виА/1) 
зафиксирована в шести сёлах на рожнятовщине и в двух – на Богородчанщине. 
В с. дуба рожнятовского района она сосуществует с другим видом колядок 
с 4-слоговым рефреном.
Восьмимерный (четырёхдольный) диспондей в колядках типа А 
зафиксирован только в четырёх населенных пунктах долинщины и в 
с. Илэмня рожнятовского района. И то наличие колядки разновидности 
‘4дсА/1 в сёлах Солуков и Илэмня не следует принимать во внимание, 
поскольку в этих сёлах бытует и другая разновидность. поэтому колядки 
разновидности ‘4дсА/1 необходимо локализовать в сёлах, расположенных в 
верховьях Мизунки и Свечи. Эта разновидность (по крайней мере, учитывая 
механическое соединение колядных 5-слоговиков с 4-слоговым рефреном, 
музыкально-ритмическая форма которого выражена диспондеем 2222), надо 
полагать, в этой местности также не является органической.
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Виды колядок типа А, в которых имеется распад рефрена, бытуют только 
на рожнятовщине и в меньшей степени на Богородчанщине. В частности, 
колядки вида ‘3А/1 (а также подчинённые им – с 4-слоговым рефреном «Гэй 
дай и жэ») зафиксированы в большинстве сёл по обе стороны от верхнего 
течения Лимницы до с. Вербовка (за исключением сёл Сливки и ясень), 
а также в сёлах Лецовка и Луги рожнятовского и Гута Богородчанского 
районов. необходимо заметить, что колядки этого вида даже при исполнении 
одного произведения (песни) могут в рефрене вместо 3-слоговой текстовой 
формулы «Гэй дай жэ» приобретать 4-слоговый – «Гэй дай и жэ». поэтому 
на карте-схеме мелотипов типа А обозначено обычно только тот вид/
разновидность, частотность которых больше.
Вид ‘2А/1 (с 2-слоговым рефреном) зафиксирован только в сёлах рошняте 
и ясень рожнятовского и Гута Богородчанского районов. Стоит заметить, 
что в сёлах рошняте и Гута распад рефрена происходит вследствие пропуска 
(выпадения) двух последних слогов текстовой формулы «Гэй дай, Божэ». 
В селе ясень – первых трёх слогов этой формулы с добавлением в слог 
«жэ» согласного звука «й» и его вокализации в гласный «и», в результате чего 
создается рефрен «Ижэ».
Колядки типа А с односложным рефреном (вид ‘1А/1) записаны в двух 
населенных пунктах рожнятовского (сёла Красное и петранка) и в трёх – 
Богородчанского (сёла Гриневка, Лесовка и Манява) районов. Как видно из 
карты-схемы, этот вид создает небольшой микроареал, хотя и единичный 
вариант такой колядки с 1-слоговым рефреном с искаженной текстовой 
формулой «джэр» зафиксирован далеко за его пределами (с. Манява). Однако 
в этом селе бытует и вид с 2-слоговым рефреном «Иджэр». Важно заметить, 
что, в частности, колядка с рефреном «джэр» выполнялась в сопровождении 
скрипки. поэтому, надо полагать, именно этот вариант первичный, хотя и 
он возник вследствие распада 4-слогового рефрена и искажения остатка его 
текстовой формулы. К тому же, понятно, что 2-слоговый рефрен «Иджэр» – 
следствие добавления в слог «джэр» согласного звука «й» и его вокализации в 
гласный «и». Возможно, что и в с. ясень (особенно при условии исполнения 
колядок в инструментальном сопровождении) бытовали колядки с 1-слоговым 
рефреном «жэ», который позже трансформировался в 2-сложный «Ижэ».
нетрудно заметить, что колядки типа А, имеющие распад рефрена, в 
общем, также создают свой ареал. Их ядро локализуется главным образом 
на юго-востоке рожнятовского и на северо- и юго-западе Богородчанского 
районов. разновидности двухстрочных колядок типа А (‘4виА/2 и ‘4эпА/2) 
на исследуемой территории встречаются спорадически и не выражают 
никаких ареалогических признаков. Они зафиксированы только в с. якубов 
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на долинщине и в двух сёлах (Грабовец и подгорье) на Богородчанщине. 
правдоподобно, что это их периферия и с севера, и с востока.
Итак, как показывает анализ разновидностей колядок типа А, ядерной 
зоной ареала их распространения следует считать междуречье Свечи и 
Лимницы (возможно с прилегающими населенными пунктами по обе 
стороны этих зон). наличие же колядок этого типа за пределами этой 
зоны – не что иное, как его маргинальное (а отчасти и периферийное) 
проявление других ареалогических образований видов и разновидностей 
колядок типа А. Колядки типа А часто служат и дополнительным, а иногда 
и одним из главных аргументов при выделении мелодиалектов.
Выводы
необходимо заметить, что распространение колядок типа А на 
значительной части исследуемой территории ставит под сомнение 
определение В. Гошовским западной границы этого типа вдоль Быстрицы 
(надо полагать – Солотвинской; автор чётко не указал на это) и Тересвы (1, 
с. 96). демаркация этой границы вызывает некоторое недоумение, потому 
что, очевидно, В. Гошовский знал о бытовании колядок типа А за пределами 
ним же очерченного ареала их бытования (в частности – на рожнятовщине). 
Вероятнее предположить, что учёный, зная об  этом, считал наличие колядок 
этого типа за пределами определенного им региона позапериферийным. 
Однако сам он этого не оговаривал.
нетрудно усмотреть на исследуемой территории ещё один мощный 
этнокультурный пласт, на который указывает развитый ареал бытования 
колядок А/1 в междуречье Свечи и Лимницы, а также спорадическое их 
функционирование на Богородчанщине. Исходя из задекларированного 
В. Гошовским утверждения, что тип А/1 является «гуцульским» (2, с. 16), 
можно было бы допустить мысль, что с Гуцульщины на исследуемую 
территорию был направлен сильный этнокультурный поток. Однако такое 
мнение скорее неверно, чем научно обосновано. на это указывает прежде 
всего ареал бытования колядок типа Б на всем исследуемом пространстве за 
исключением нескольких населенных пунктов. А, как известно, этот тип на 
Гуцульщине не функционирует (1 с. 96).
Итак, факт распространения на значительной части исследуемой тер-
ритории колядок типа А необходимо согласовывать с другим этнокультур-
ным пластом. правдоподобной является версия об  органичности колядок 
типа А на пидгорганни. Вероятно, что его культивировало малочисленное 
население, заселявшее эти земли, и было близким по этническому составу к 
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гуцульской, а отчасти и покутской (колядки этого типа бытуют и на значи-
тельной части покутья) этнографическим группам. В результате экспансии 
с севера, запада и востока, а также притока поселенцев из других регионов 
оно было ассимилировано в большей (на Богородчанщине) или в меньшей 
(на рожнятовщине и долинщине) степени. Всё же это население сохранило 
свою изначальную этническую идентичность в форме бытования колядок 
типа А. Ассимиляционные же процессы и вызвали трансформацию колядок 
этого типа, которая проявляется в переметризации и распаде рефрена, а так-
же в искажении его текстовой формулы.
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VASYL KOVAL 
(Василь Коваль)
THE TRANSFORMATION AND MODIFICATION PROCESSES  
IN THE 14-SYLLABLE (5 + 5 + 4) CHRISTMAS CAROLS  
(BASED ON THE RECORDINGS IN THE NORTHWEST  
GORGANY NEIGHBORHOODS)
S u m m a r y 
According to Volodymyr Hoshovsky, 14-sylable one-line verse Christmas 
carols having the rhythmic and semantic structure of the poetic text 5 + 5 + 
P4 [rsV554], the rhythmic form [mR] aab, the melodic form abc [tMαβγ], se-
mantic form of the poetic text [sV] аб/р belong to the type A-1 structures. 
In the primary rhythmic model of this type the six tuple syllabic group is 
broken down into two constructive beats of three brachistochrons that are 
accompanied by a di-iambic structure in the refrain, usually sung the “Hey 
day, Boze” (type 4дяА/1): *mR 6111 12 | 6111 12 | 612 12 || ⇐ 0mR612 12 | 
612 12 | 612 12 ||.
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In the investigated area (also named as Pidgorgannia) derivative types of 
carols of type A are mostly present, and the modifications occur in two 
aspects: 1) transformation of the rhythmic structure of refrains, which de-
termines the change of the “triple” principle of rhythmic organization into 
the “dual” one, 2) abbreviation of the refrains (or their destruction).
The geographical distribution carol melotypes A / 1 and A / 2 and their 
derivatives are quite diverse, although they reveal a number of regularities.
According to the analysis of the type A carol’s distribution, the core zone of 
their population lies within the Svicha and Limnytsia rivers (possibly with 
adjacent settlements on both banks of these rivers). The distribution of 
carols of this type outside of this zone is certainly marginal, and is in part 
mixed with by other areas’ type A carols.
Carols of type A are often considered as an additional argument in the deter-
mination of melody dialects but sometimes can be the most conclusive one.
It is noteworthy that the prevalence of the type A carols on the large part of 
the investigated territory questions the western boundary of their location 
as it was determined by V. Hoshovsky: along Bistricia (supposedly Bistri-
cia Solotvynska, V. Hoshovsky did not explicitly mention it) and Teres-
va. The demarcation of this border is quite surprising, because, obviously, 
V. Hoshovsky knew about the existence of the A-type’s carols outside of 
this location (particularly in Rozhniativ region). Presumably, the scientist, 
knowing about this, considered the presence of carols of this type outside of 
this area as a peripheral influx. However, he did not explain that.
It is easy to see the existence of an important ethno-cultural stratum on 
the investigated territory that the developed population of the Type A/1 
carols between the Svicha and Limnytsia rivers indicates. As it could be 
inferred from the statement by V. Hoshovsky that type A/1 is associated 
with “Hutsuls”, one can assume that a big ethno-cultural flow from the 
Hutsul-Karpaty area had influenced this region. However, such a guess is 
rather false than scientifically substantiated. As a counter argument, this is 
indicated primarily by the population of carols of another type B on the 
whole territory (except sporadic settlements) although it’s known, that the 
type B is not widespread in the Hutsul region.
Consequently, the existence of the type A carols on the large part of the 
investigated territory must be attributed to a different ethno-cultural stra-
tum. A more plausible version is that of the native origin of the A-type 
carols. Presumably the carols were initially cultivated by a small popu-
lation that inhabited these lands and was ethnically close to the Hutsul and 
Pokuttia population (the carols of this type are also common over the most 
of Pokuttia). Further on, the population was assimilated by the people from 
the North, West, East and other regions, being larger (in Bogorodchany 
region) or smaller (in Rozhniativ and Dolyna regions), but their primary 
ethnic identity was manifested through singing of carols of type A. The as-
similation processes caused the transformation of this type of carols, which 
appears in the modifications and destructions of the refrains, as well as in 
the distortions of its poetic texts.
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Нотные примеры
Пример 11
4дяА/1 Дуба
Пример 2
‘4віА/1 Дуба
1 Транскрипция совершена за информантами, которые прослушивались более от-
чётливо.
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Пример 3а2
‘4епА/1 Новошин
Пример 3б
‘4епА/1 Ілемня
2 Одна из информанток, не допевая до конца рефрен, вступала на последней его 
восьмой, а иногда и раньше. Вторая же, выдерживая его полностью, подхватыва-
ла следующую строфу преимущественно на третьей слогоноте.
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Пример 4
‘4дсА/1 Мислівка
Пример 5
‘3А/1 Вербівка
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Пример 6а
‘2А/1 Рошняте
Пример 6б
‘2А/1 Ясень
Пример 7а
‘1А/1 Лесівка
Пример 7б
‘1А/1 Гринівка
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Пример 83
‘4віА/2 Грабівець
3 Транскрипция совершена за исполнительницей, которая прослушивались лучше. 
ещё одна из исполнительниц поёт фальцетом октавой выше.
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Пример 9
‘4епА/2 Підгір’я
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Алфавитный указатель
картографированных населенных пунктов
(на украинском языке)
Кривець 43
Кричка 27
Кропивник 243
Кузьминець 676
Ластівці 50
Лесівка 38
Лецівка 656
Липа 261
Липовиця 665
Лолин 244
Лоп’янка 666
Луги 658
Лужки 262
Луквиця 28
Максимівка 245
Манява 30
Маркова 32
Мислівка 276
Міжгір’я 33
Міжрічч я 247
Молодків 34
Монастирчани 35
надіїв 249
небилів 669
нивочин 36
нижній Струтин 673
новий Мізунь 270
новоселиця 250
новошин 251
пациків 226
петранка 677
підбережжя 237
підгір’я 39
підліски 246
пороги 41
похівка 25
пшеничники 252
раків 258
раковець 42
рахиня 259
рівня 679
ріпне 678
Ангелівка ххх
Бабче 13
Белеїв 228
Берлоги 650
Богрівка 29
Брошнів 644
Бубнище 256
Велика Тур’я 227
Вербівка 651
Верхній Струтин 653
Витвиця 229
Вишків 231
Вільхівка 647
Глибівка 46
Глибока 14
Гориня 234
Горохолин Ліс 17
Горохолина 16
Гошів 233
Грабів 667
Грабовець 18
Гринівка 37
Гриньків 675
Гузіїв 236
Гута 19
дзвиняч 21
діброва 40
дуба 654
жураки 22
Забережжя 24
Закерничне 646 
Іваниківка 23
Іванівка 661
Ілемня 657
Кальна 240
Камінь 659
Княжолука 242
Князівка 660
Козаківка 238
Космач 26
Красне 663
Креховичі 664
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розточки 241
росільна 44
рошняте 648
Саджава 45
Сваричів 681
Семичів 232
Скобичівка 48
Сливки 670
Слобода Болехівська 260
Слобода долинська 274
Слобода небилівська 671
Слобода-рівнянська 680
Солуків 263
Спас 682
Станківці 267
Старий Мізунь 269
Старуня 49
Суходіл 685
Тисів 271
Топільське 652
Тростянець 273
Тяпче 235
хмелівка 15
ценява 686
церківна 268
Шевченкове 275
яблунька 51
яворів 265
якубів 266
ясеновець 662
ясень 687
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Указатель картографированных сёл
 согласно административно-территориальным номерам
ххх Ангелівка 
13 Бабче 
14 Глибока 
15 хмелівка 
16 Горохолина 
17 Горохолин Ліс
18 Грабовець 
19 Гута 
21 дзвиняч 
22 жураки 
23 Іваниківка 
24 Забережжя 
25 похівка 
26 Космач 
27 Кричка 
28 Луквиця 
29 Богрівка 
30 Манява 
32 Маркова 
33 Міжгір’я 
34 Молодків 
35 Монастирчани 
36 нивочин 
37 Гринівка 
38 Лесівка 
39 підгір’я 
40 діброва 
41 пороги 
42 раковець 
43 Кривець 
44 росільна 
45 Саджава 
46 Глибівка 
48 Скобичівка 
49 Старуня 
50 Ластівці 
51 яблунька 
226 пациків 
227 Велика Тур’я 
228 Белеїв 
229 Витвиця 
231 Вишків 
232 Семичів 
233 Гошів 
234 Гориня 
235 Тяпче 
236 Гузіїв 
237 підбережжя 
238 Козаківка 
240 Кальна 
241 розточки 
242 Княжолука 
243 Кропивник 
244 Лолин 
245 Максимівка 
246 підліски 
247 Міжрічч я 
249 надіїв 
250 новоселиця 
251 новошин 
252 пшеничники 
256 Бубнище 
258 раків 
259 рахиня 
260 Слобода Болехівська 
261 Липа 
262 Лужки 
263 Солуків 
265 яворів 
266 якубів 
267 Станківці 
268 церківна 
269 Старий Мізунь 
270 новий Мізунь 
271 Тисів 
273 Тростянець 
274 Слобода долинська 
275 Шевченкове 
276 Мислівка 
644 Брошнів 
646 Закерничне 
647 Вільхівка 
648 рошняте 
650 Берлоги 
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669 небилів 
670 Сливки 
671 Слобода небилівська 
673 нижній Струтин 
675 Гриньків 
676 Кузьминець 
677 петранка 
678 ріпне 
679 рівня 
680 Слобода-рівнянська 
681 Сваричів 
682 Спас 
685 Суходіл 
686 ценява 
687 ясень
651 Вербівка 
652 Топільське 
653 Верхній Струтин 
654 дуба 
656 Лецівка 
657 Ілемня 
658 Луги 
659 Камінь 
660 Князівка 
661 Іванівка 
662 ясеновець 
663 Красне 
664 Креховичі
665 Липовиця 
666 Лоп’янка 
667 Грабів 
